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Garcia I Jacas, Jordi: El sol sol sortir sol 
arran de sòl. Cròniques de la mort del 
meu pare. Katelani 2000, SL, Vilassar de 
Mar 2016. 78 pàgines.
Llibre escrit pel Jordi Garcia nascut a 
Vilassar de Mar, llibreter, impressor, 
editor i fundador del GAMP (Grup d’Acció 
Municipal Progressista), es defineix 
com un franctirador, anarcomenfotista 
il·lustrat, ateu practicant i eclèctic.
Aquesta publicació s’estructura en una 
introducció; dotze dates de novembre 
i tres de desembre; epíleg i índex 
onomàstic. En la introducció ens explica 
que aquest llibre és el resultat de posar 
en net les notes disperses que va anar agafant del 19 de novembre fins el 3 
de desembre de 2010, sobre l’agonia i mort del seu pare, tots el records que li 
bullien al cap.
Els següents capítols definits en els quinze dies des que el seu pare es posa 
malalt fins a la seva mort, barreja els neguits d’aquells dies de finals del 2010 
amb els sentiments del 2016 descarregant, com diu ell “la mala llet” acumulada 
durant anys, fent un repàs del treball del seu pare a la impremta, l’editorial, la 
venda de llibres a sudamèrica, el seu pas pel PSC, com alcalde de Vilassar de 
Mar, i els personatges tant del partit com l’arquitecte i constructor que el varen 
ensarronar al rehabilitar la casa on vivia. Com ell diu és un llibre sincer on no 
existeix l’autocensura.
I a l’epíleg clarifica i puntualitza quatre coses de la seva família i amics i que 
al no tenir res en propietat a Vilassar de Mar ni en lloc, viu el dia a dia llegint 
i escrivint a la “República Independent del Malpaís del Volcà de la Corona” al 
nord de la illa canària de Lanzarote.
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